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JACA 13 de Febrero de: 1930 Toda la correspondencia a
nuestro Administrador NÚM. 1.124
el capricho o fa voluntad de ese. conglo·
merado que se llamó Unión PatriÓtl(a.
Dijimos en muchas de estas Impresio-
nes, sin que la Censura nos fuera a la
mano, que la Unión Patriótica no era na·
da, ni significaba nada, y no éramos solo
n030lros quienes así opinábamos, pues
sabemos positivamente que el General
Martinez Anido participaba de la misma
opinión.
los hechos hra.n venido a darnos la ra-
zón completamente, y es una actitud de
desenfado sin precedentes la de quienes.
co!'t!o los señores Yanguas, Calvo Sotelo
y Aunós bajo la dirección tácita del ex·
dictador, tratan ahora de sustituir a 1M
Unión Patriótica con un partido. al cual,
por sarcasmo, sin duda, califican con el
titulo de constitucionalista.
Habrá que preguntar si aÍln quedan
adeptos a la Unión patriótica. porque lo
cierto es que muchos de sus componentes
se han dirigido al nuevo Gobierno en-
viándole su adhesión, y conviene que
const~ que de los gobernadores civiles
del regirnen cafdo solo han presentado la
dimisión 15. A los demás ha habido--sua-
vizaremos la palabra -que sustituirlos de
una plumada.
En esta semana próxima, a juzgar por
las manifestaciones del Gobierno, queda-
rán limpias Diputaciones y Ayuntamien-
tos de upetistas. Hace falta para que res·
piremos, sintiéndonos hombres libres,
despues de más de seis años de primismo
desenfrenado, como si Calomarde, Cha·
peron y demás consortes fernandinos hu-
biesen reencarnado en los hombres que
han caido sin gesto y sin gloria el martes
28 de Enero.
A juzgar por lo que estamos presen·
ciando, desde que este Gobierno se ha
posesionado, pareceria que nos enconlra-
mas en pleno perloJo preconstituyente y
a unas Cortes Constituyentes, en efecto,
quieren llevarnos muchos sectores po·
litit·os, menudeando las decfaraciones de
todlJS y prodigándose la actividad cono·
cida de algunos.
Al Sr. Cambó fe ha salido un poco des~
igual la sl.ya, habiendo tenido que volver
a Barcelona, aunque con billete de vuella,
sin lograr la formación del partido o COIl·
glolllerado polftico· nacional - financiero-
regionali~ta a que aspiraba y aspira.
El Conde de Romanones, como de
costumbre, trata de pasars~ de vivo y ha}'
quien cuenta que su viaje a Paris tiene
por objeto convencer a Alba para que se
le una.
Cierto que cada momento tiene su hora
pero parecenos que la del inquieto Conde
no es, precisamente. la actual, porque las
gentes están ya bastante más avisadas
que antes.
Los republicanos se mueven, aunque
sin llegar a entenderse, COIllO siempre y
los socialistas, coadyuvantes. en gran par·
I te, de la Dictadura, tratan de buscar una
Más de prisa de lo que podia suponer-
se vá cayendo hecha pedazos la obra de
la Dictadura, en el deseo del Gobierno
de llegar lo más pronKl pOSible al resta-
blecimiento de la normalidad y al imperio
absoluto de la Constitución.
En el ambiente se respira ya una vida
de ciudadanía y una atmósfera de dere
cho.
Excepto en Madrid y Barcelona, el go-
bierno de las provincias esta en manos
de los presidentes de las Audiencias y,
por lo tanto. ha desaparecido el lemor al
atropello por las personas consliluidas en
autoridad, que no tenian mas ley que
(De nuestro Redactor·corresponsal)
En Agosto y Septiembre nacen las mi·
croscópicas orugas hilanderas, que pasan
el invierno dentro de la placa protectora.
A las cancias suaves del sol primaveral.
cuando se entreabren los tiernos broles y
se muestran las primeras hojas, salen de
su escondrijo de gluten en que han so·
portado los hielos y fas nieves. y se hun-
den con delicia todas las de Ulla misma
placa en el parenquillla de las hojas de un
miSIl10 brote.
Las oruguitas invisibles crecen n\plda-
mente, y a ultimas de Mayo comienzan a
operar en el exterior de las hojas, haden-
dose ya visibles por las caraclerlsticas te-
larañas que tejen para slljetar varias ho-
jas, en cuyo interior se refugian.
Los nidos de blanca seda van crecien·
do, y cuando lf;ls orugas alcancan una lon-
gitud aproximada de un Clll., se crisalidan
dentro de su nido, y unos doce dlas des-
pués vuelan las mariposillas.
Para defendernos de este enemigo te-
rrible. es predso destruir las puestas; cor-
tar y quemar los brotes que presenten un
color tostado (señal de que fas oruguitas
estan dentro de las hojas, entre las dos
cutículas); y cuando esten protegidas por
las telarañas, purverizar éstas, antes de
que el fruto aparezca, con una disolución
de 1'80) kg. de cloruro bórico en 100 li-
tros de agua. .
Contra las orugas en pleno desarrollo,
pulverizaciones con la siguiente fórmula:
Resina de pino.. 1.500 gramos
Sosa caústica... 2(X) )
Amoniaco. . . . . . I litro
Agua _. 100 litros
Primero se disuelve la sosa. y luego, la
resina, filtrándose despues.
Las mariposillas deben cazarse con





perimentábamos los sin tomas del vértigo
ame lo insondable de la inmensidad, ante
la grandeza soberana de esa esfera celes·
te cuyo centro está en todas parles y cu-
yos límites no están en ninguna ...
Recogidos uos hallábal110s ya en nues·
Ira pequeñez atómica, cuando llegó un
sobrino del párroco, muy cariacontecido.
- ¿Que te pasa? le preguntó su lio
con viveza.
El mozo cOnleMó sollozando. Era huer·
fano, y vivla con un hermano casado, el
cual le habla puesto en la calle, por fúti-
les diferencias de carácter con su mujer.
Su lio lronó con la interjeccibn más fuer·
te que tenla:-iQuoniarnl, y se puso en
pie en actitud airada, ordenándole con
energia:
-Desde hoy, a mi casa, y fI formalizar
esas reladones con Teresa. ¿No pensais
casaros?
- ¡Oh! si encontrásemos ochocientas
pesetas .. '
El sacerdole se sentó y quedó pensati~
va, corno buscando en el campo de su
imaginación las pesetas que necesitaba su
sobrino...
Después de un minuto de silencio, le·
vantó la llevada cabeza, y dIjo, ya con
calma y hasta con dulzura, al muchacho:
-No te apures. aleja esa tristeza, que
ya encontré el dinero que necesitas: To·
das las manzanas de fa huerta de abajo
serán este año para ti. Valieron siempre,
poco más o menos, lo que os hace falta
para dar los primeros pasos de vuestra
nueva vida sobre terreno firme.
y tia y sobrino se retiraron. ya tranqui-
los, a descansar.
Ya se acercaba la Natividad, y la boda
no se ha celebrado.
¡Oh inesperado chasco! ¡Quien podría
pensar que una insignificante mariposilla
tenia pojer suficiente para decidir de tan
adverso modo en el destino poHtico-so-
cial de ciertas criaturas...
y sin embargo, la palomilla o tina del
manzano (que asl se llama vulirarmente a
la H.fJPonomenta malinela ) obligó a apla-
zar la boda proyectada sobre la base de
las manzanas del generoso párroco.
y para que éste caso lamentable no se
repita. conozcamos todos esta mariposa
y sus orugas hilanderas, asl como los mil-
dios para su destrucción.
La mariposa es muy pequena, COlllO he-
cha de raso blanquecino. excepto la par-
te superior de las alas inferiores, que es
cenicienta; tiene tres series de puntitos
negros en cada aln superior; vuelan a la
hora del crepúsculo desde los primeros
dias deJufio; en ese mes depositan los
huevos minúsculos, en grupos de 40 a 80,
en lus exilas de las hojas o en la corte7.a
de fas ramas pequeñas.·
Las placas de huevos, de medio cenll-
metro de longitud, son de color gris par-





Me encantan los campos floridos; m~
arrebatan los delos estrellados. Las flf)-
res halagan los sentidos, alegran el cora-
zón. Las estrellas hacen volar el alma,
son ml!ls sugeridoras, incitan a pensar...
¡ianonadan!!
Era una clara noche de Febrero. Desde
la galerfa de mi casa, orientada al sur,
contemplaba las bellezas siderales, en
unión de mi venerable párroco. con quien
departla sobre la grandiosidad sugestiva
de los cielos.
Teníamos frente a nuestros ojos el bri-
llante cuadrilátero de la más bella de to-
das las constelaciones, la de Orion, en cu·
yo centro tiliJaban las tres Marias. A la
izquierda refufgla trémula la ml!ls hermosa
de toda31as estrellas ¡Sirio!
Yo me entretenla en ensartar con un
hilo imaginario cinco cuentas brillantes:
Sirio, las tres Marias y Aldebarán, que
parpadeaba más arriba, opueMa casi en
Hnea recta a las estrellas anteriores, tra-
zando asf una ruta celeste entre tres cons-
te]¡~ciones magnificas: el Can Mayor,
Orion y el Toro.
Don Cirilo, que así se llamaba mi an-
ciano párroco, aún intentaba ir no sé
Cuántos allos de luz más allá: Senlla un
gozo inmenso cuando descubría la impo-
nente nebulosa de Orlan, y se abismaba
en ella.
Uno y otro hacramos. a ojo de buen
cubero, nuestros cálculos sobre las fantas-
licas distancias siderales, hasta que (x-
Santll VISltll putorlll
en JaCll
MlJflanl1, viernes 14, comenzarli el
Ilmo. y Rvdmo. Sr. Obispo la Visifll
Pastorill en /8 Iglesia Ca/edral con liJS
piados/ls ceremonill:J de rúbrica. El so-
lemne deJo se verificar'; a las cuatro
de ID larde, quedando abierta la Visi-
/n porlJ cominulJrla en los dflJ5 sucesi-
vos en la pllrroqliilJ y en las iglesias
de /" CiudiJd.
LiJa Confirmltciones lendrán /uear en
/a Ca/edra! el sliblldo dla 16 a las 11
de la mllban(l y en ItI iglesia de Santo
Domingo el/une" 17 iJ las 4 de lo larde.
Todos los cORfirmtfndos de.berán ¡,..
provi.st03 de su pfJpele.tfJ. que presenta-
ran ellos o 3U3 tmcargado3 en el flcto













































































lona); ~Lanuza~, de Zaragoza; "ClltequlstiulI, de
Vitoria; Wamba". de Pampliega (Burgos); .San
Antonio, de Lovio" (Oren!ie), y Lit Santa
Crul , do: Alsasua (Navarra).
E nuevo concurso se sujetará, como los antf"
riores, il lal' reglflS siKuienles:
1." El Patronato de la Hucha de Honor anun-
ciará el dla 2J de enero de cada año un concurllO
enlre las .'1utualidades escolares adscriuHI al ré-
Rimen oficial de previi'¡Ón.
2' t~1 premio se otorgarn a la .'1ulualidad es-
colar que acredite haber sabido inculcar mejor la
virtud de la perieverancia como hábito de ahorro
entre su~ asociados.
3: El Jurado calificador estará con,;tihddo en
la siguiente fonna:
El Presidente del Instituto Nacional de Pre-
visión.
El Presidente de la Comiqión Nacional de la
M.utualidad Escolar dd Ministerio dp. Instrucción
Plibhca.
El COll..ejero-Delegado del Institulo Nacional
de Previsión.
El Administrador general de la Caja Poslal de
Ahorr()!l.
El Jefe de la Sección de MUlualidades escola·
res dellnstitulO. y
¡ 'n .\1.acstro y una maesi:ra desiltnados por las
,'lutua'idades concursanleos.
·t· Las Mutualidades escolares que deseen
concurrir a E'ste Certamen, diri¡¡!;irán sus instan-
cias, antes del I o de abril, al Patronal!) domicl'
liado en el lnstilut.J Nacional de PreviSión ($a·
¡;t;asta, 6, Mlldrid), acompaMndolas de lodos aque-
llos justificantes que estimen oportunos para la
mejor ilustración del Jurado. En la instancill lIe
hará constar el nombre del maeiltro o maeslra a
quien se vota para formar parle del Jurado.
S.' El fallo se publicará antes del 10 de mayo.
o
y la entrega de la Hucha dcl Honor se hara con
posterioridad a dicha fecha a la Mulualidad pre·
miad{l, debiendo ésta conservarla en su poder
hasta la inmediata adjudicacion en el ConcurllO
siguiente.
Fiestas y Ferias
Con motivo de la festividad de nuestro
Santo Patrón S. Sebastián han tenido lu-
gar los días 20. 21, 22 y 23 de Enen
corriente nuestras tradicionales fiesta
que este año han resultado brillantísima
y animadas en extremo. Las ceremoni8~
religio~s viéronse muy concurridas pero
donde culminó la animadón y por ende lilo
alegría fué en las fiestas profanas derro-
chándose buen humor a todo pasto.
La gente joven se propuso divertir y 11
consiguió. A tal fin y reuniaos los mozo~
de esle pueblo cuyos nombres merecel
citarse por su decisión. son: Romualdo
Ipas, Antonio Benedé, Antonio Gimeno
David lñlgO, Eugenio Anaya, Alfredo
Salvador, Ricardo Salvador, Froilán Ra·
bal, Lazara Estaun, Cesareo Estaun J
Manuél Pérez, secundados por los mozos,
ya casados, Tomás Sanz y Emilio Sasa!,
y ayudados por los mayores contribuyen·
tes no repararon en gastos y contrataron
una agrupación musical de Jaca que in-
tervino en todos los actos dando sus como
ponentes pruebas de gran forlaleza y re-
sistenCia flsica y muchos deseos de agra-
dar y asi lo reconoció el vecindario; y 110
contentos con el sacrificio que suponía In
contratación de la música de Jaca acor-
daron para dar mayor atractivo a las fies·
tas contratar a los notables canlores Se-
bastián Gracia y su hijo Amancio. Que
haciendo alarde de sus pc.rtentosas facul·
tades dejaron satisfecho en grado sumo al
auditorio: no en balde llevan fama de ser
los mejoras intérpretes de nuestro canlo,
de la Can:!\. Durante el transcurso de las
fiestas hubo animación y alegría en todas





Patronato de la Hucha de Honor
El domingo 3e jugó en Pau el prilllero
de los partidos de futbol en que los equi-
pos A. D. Jar.a y A'ssociation BourlJaki se
disputaban una hermosa copa.
Con un tiempo infame, ante un pú:>lico
muy escaso y en un lerreno convertido en
un barrizal se comenzó el partido.
Los bearneses hechos a ese clima llu-
vioso, lucharon muy ventajosamente
mientras que el once jaqués 'aun lleno de
valentía y voluntad no pudo moverse en
aquel campo tan enlodado.
Pué un encuentro frlo, sín color, que
debió haberse suspendido y que cualquier
equipo que no furra este nuestro tan lleno
de arrestos lo hubiese abandonado.
El resultado, resultado que esta vez no
hace al caso fué 6 - t.
De Jaca y de Olorón marcharon a Pau
buen numero de aficionados entre quienes
estos partidos han despertado viva expec-
tación.
Confiase que en proxlmos encuenlros
A. D. Jaca podra demostrar toda su gran
valía y que es,", cCo~a Somport~ quedará
conquistac1a por los chicos del _~1aillot ro-
JO-
Los Directi\'os del Bourbaki obsequia-
ron muy finamente a los jugadores jaque·
ses con un vino de honor y ('on regalo de
un lindo trofeo como csouvenir».
Le cantidad cntregada al Rey (q. D. g.) por el
vcciuo de Tarancon D. Gumersindo Alonso. para
una finalidad patribtica, y destinada por S. M. al
fomento de una de las obras aociales del Instituto
Nacional de Previsión, fué invertida en la adqui-
sicion de una arl,istica Hucha de Honor, que se
adjudicó en Jos anos del 1920 al 1929 a Las Mu-
tualidades escolares .Mercadillo de Sopuerla~.
de Sopuerta (Viz.caya); .Arz.obispo Mayorab, de
Valencia; Florida~, de Madrid; .Guillén de Cas-
tro~. de Valencia; .Mataro~, de Malaró (Barce-
pañia a conceder denlro de la re" del
Norte, al transporte ~ rnos pl'Jl¡e_dentes
ce comarcas aragonesas la.s Il1lsmatl 'con-
diciones privilegiadas que tienen los vinos
de otras procedencias.
Análogas cOllcesiones se haran en favor
del lransporte de frutas y de pescados
hasta Canfranc.
Una vez que la Compañía de Madrid,
Zaragoza y Alicante aplique por su parte
larifas que paedan acoplarse con las que
eslablezca el :-.Jorte por el Canfranc, se
alcanzaran beneficios ostensibles para
nuestra región.
Otros puntos de detalle y de buen ré-
gimen pam. la explotación del ferrocarril
fueron tratados lambién en la conferencia.
mostrando en ella el melar deseo)' el más
cuidadoso celo por el Canfranc lanto el
ingemero señor Villamil como el inspector
D. Carlos Solaz.
La Comisión manifestó su gralitud por
las alenciones recibidas. En los primeros
dias de Marzo se reumra el Fomento del
Canfranc donde se dará cuenla de 10 ges-





Promesls ~ r a f aS
Dice .Heraldo de Aragón':
La Cámara de Comercio nos remite [a
siguiente nota:
cUna comisión compuesta del señor La-
rmñaga. representante del fomento del
Canfranc: del señor Melras, representan-
do al Cousejo Superior de los Agentes
de Aduanas, y del Secretario de la Cáma-
ra de Comercio de Zaragoza. ha efectua-
~o recientemente una nueva gestion cer-
ca de la Compañía del Norte para conse-
guir de ésta ventajas hoy lIluy necesarias
en el trafico del ferrocarril del Canfranc.
La Compañia del Norte habia ofrecído
estudiar las propuestas de mejoras formu-
ladas por el Fomento del Canfranc y la
Comisión antedicha se entrevistó con el
ingeniero señor Villamil, para cOllocer el
criterio de la Compan(a acerca de aque-
llas propuestas.
Desde luego el senor Vlllamil ofreció
que pata evitar que por le limilfldo de la
nomenclatura de mercancías en la Ilnea
de Canfranc. se aplique a las factllracio-
nes la clase primera, se tendria en cuenla
la clasificación que rige en la línea dr Za-
ragoza a Barcelona. De este modo se
obtendrán positivas ventajas en los pre-
cios del transporte de Imen numero de
mercancías.
También se muestra dispuesta la Com-
Mejoras en el tráfico del
Canfranc
sifón que ha ¡le atravesar lA calle del Pa-
seo al cruzarla el calla\, dándose por di-
cho Sr. Ingeniero illmedi.Jta orden de ha-
cerlo habiendo comenzado los trabajos.
COIl eHo, podrá afrontarse el arreglo
definitivo de la dicha CHile. Y por fin se ha
illleresado de dicho señor Ingeniero, que
se vea la forma de que la carretera de Ai-
!la empalme con la de Francia dejando de
ser calle. con lo que el arreglo se haría
entonces por O, P. Ambas gestiones me-
recieron la aprobación de la Permanente.
cong-ratulándose de la diligencia puesta
por el señor ,\1endez.
Se trató después del bando que el Al-
caide piensa publicar, al haber tenido no-
ticia de la rolura dI;: lUJOS 50 árboles en la
carretera de Aisa. hecho siempre conde·
nable y étlllf'nazando con grave sanción,
si algun des<\lmado atenta contra los rosa-
les que van a plantarse en el Pasco. Fu~
aprobado el bando y condenado tan inca-
lificable proceder.
Se acordó hacer un jardincillo alrede-
dur de [a fuente que dá frente al Paseo
cuyo replanteo hará desinteresadamente
el Sr. Gazulla jardltlero del Ayuntamien-
to de Zaragoza y que por llevarse la tie~
rra precisa del desmonte que se hari en
la Universidad para construir la pista de
tennis y haber ofrecido don Teodoro Mo-
reno las semillas precisas. 110 costara na-
da su creación. Con ello habrá de des-
aparecer el Idosco I:hurrería allí instalado
y que de~dice además de ese sitio.
Se acordó sumarse al homenaje que se
proyecta al Excelentísimo Sr. gelleral
de la Plaza y se oyó con satisfaccibn el
resultado obtenido en la recaudación de
consumos, que importa 322 pesetas más
queen En"ro del al)o pasado.
Se leyeron algunos documentos oficia-
les; se aprobaron las cuentas del Presu-
puesto del año 29 y se levantó la sesibn.
En la Sesión Permanente del lunes, dió
cuenta el Presidente de haber reunido a
os vecinos interesados en el arr~~lo del
c<lmino que conduce a la carreh;ra de Ra·
pllán desde la Ronda de San Pe,lro. C;1 li-
10 hoy intransitabll'. Se acordó su ll1me-
,hala arre¡zto, lIyudando el Ayuntamiellto
COl! cuatro jornaleroi en los G u 8 días
que dure flQuel. Se aprobó tal apoyo.
rambiéu solicitó L1e la Sociedad de luz la
colocnriiJn de tr{'s lámpar;¡s que se colo-
carán en dicho c~rnlllO en breve Aunque
sc quiso ayudar COlllO es norma con el
51) por 100 dcl presupuesto fijado a los
vecinos de la calle de Bellido para arreglo
de la misma, hubo necesidad de desistir
por impedIrlo la I~. O. publicada prohi-
biendo todo gasto en el Ayuntamiento.
OIÓ cuenta el Alcalde de la gestión que
se lleva H cabo cerca del lefe de O. p.
de la Provincia para lograr que 1<1 carre-
tera de 1.l calle Mayor vaya por la Ronda
de San Pedro. a empalmar COIl la de Bies·
cas, de ¡'UFI ge!ltión se llenen noticias sa-
tl!lfdclorias. ralllbléll se 11lIeresó del In-
gemero señor l\t\endez la conslrucción del
.--.....----_......
rehabilitación alife el despertar del sindi-
calismo. que 110 solo les lba a los alean·
ces sino que los amenazaba de muerte.
Sin embargo, In espectación general es
para la actitud que se propone adoptar el
Sr S inchez Guerra. cerCfI del ctlal no
hdll valido suplicas ni halagos para que
vuelva a la dir~cc¡óll del partido l·onser·
\'ador, a la que es randlddto ilnlCO el Cen-
de de Bugallal. cuyo abolen~o en el parti-
do es de antigua cepa.
¿Es cierto que el Sr. Sinel ~Z Guerra
aspIra a la formación de UI1 b!D 11lC. LOO
el nombre <le cOf1lición constitucional que
comprt;:nJa desde In.1alctio Prieto, ,\1ar-
celino Oo"ningo y .\\;lraiión haslrt Berga-
mili y Bur os .\1.IZll, (Iln .\lelqu:aJes Al·
"arez, Alh<!, \'ilIanuev<J y otros E"lelllentos
COI1 f,nes meramente circurl!otanciales, pe-
ro que, por las tr<lzas, requeririan unas
Caries constituyentes?
Conviene. antes de enjuiciar acerca del
C<lSO, esperar al acto de la Zarzuela_ que
se anuncia, yen el CHal el Sr. Sánchez
Guerra llevará, sello, Id \·oz cantante, pues
no hay que olvidar que, después de más
de seis años de Ilranla, no es nada insó-
lito que cai~al1los en un momento de ver~
dadera confusión. nlgo asi como el sarpu-
llido y la fiebre del sarampión que brJtan
de repente.
También nuestros liberales de 18'20,
después de la ominosa epoca que siguió
1 la vuelta de [:;'ernando VII. sintierOll ne-
cesidad de ,lbrir todas las válvulas para
dar salida a los vapores contenidos duo
rante lalltos años, con exaltaciones que
hablan de acabar en el cadalso levanlado
en la plaza de la Cebada.
No es, afortulladal1lente, el caso de
ahora iguilol en absoluto ni son, por lo
tanto. de temer fines tan trágicos indhli-
dua[mente, pero conviene que las fanta~
sía .. no se desborden demasiado pElra evi-
lar que de una dictadura vayamos a una
damagogia sin freno que justifique retro-
resos lamentables y que los hombres de
gobierno deben ser los primeros en tra-
lar de evitar.
B. LOIS
Madrid 9 de febrero de 1930.
Vida Municipal
np. Vda. de R. Abad, Mayor. 32.-llIIca
En Junta general ordinaria celebrada en eata
fecha. se ha &rordado fijar en 9'50 por 100 libre
de impuestos, el dividendo del ejercicio de 1929
HabiéndOlle repartido a cuenta en t.- de Julio
ultimo un dividendo de 4 por tOO, el complemento
de 5'50 por 100. se pagare a r./Uón de Vt:JNTl-
SIETE PESETAS CINCUENTA CENTIMOS
a les accion~ liberadas, (dividendo n" 38) y
ONCE PESETAS a las nuevai, (divIdendo n.- 4)
a partir del dia lO, en las Oficinas de la Sociedad
en Zaragoza y en las de sus Sucursales; en Bil-
bao, en el Banco de Bilbao; en Pamplona en ..La
Vasconiall; en San Sebaslián, en el Banco Gui
puzcoano y en Vitoria, en el SilliCO de Vitoria,
presentando al decto IO!i EXlfliCtos de Inscrip-
ción y Resgullldos provisionah:s, respeclivamen·
te para eiltarupar loa. corrCllpondienles cajetinell
Zara¡tol.a 9 de febrero de [930.
. El Secretario,
Joaquíll Bardaoio
50ClEOfiD nom EWTRfi JfiOijE5fi
instalado en sitio céntrico de la población.
Se admiten ofrecimientos o se darán in
formes hasta el 25 del corriente, en las






con TRES PARES DE PIEDRAS. se
arrienda el de la
D. P~UDENCIO DUCH r BERT~ftN
Oyt fnll[(JO tN tITó GYDnD tl U ft8NtKO DE 1911
E. P. D_
SU VIuda, hijo y demás fumilia. lI~radecerán la
811istencia 11 all~uno de dichos actos.
Estamos pasando por los dfas más frros
y crudos del invierno. A las nevadas ca
pioS83 de estos últimos dlas han sucedido
bajas temperaturas. No obst.nte en las
horas del centro del dla luce el sol esplen
dido y el barómetro parece inclinarse a
una rl\pida y pronta bonanza
La Guardia civil de jloca comunica que
en el kilómetro 4 de la carretera a la Fron
tera ha sido encontrado el cadávE'r de un
hombre, pobremente vestido. No ha podi
do ser idenlíficado por carecer de docu
mentas. Representaba tener de 60 a 65
años de edad.
Según el dictamen facultativo, el infe
Hz mendigo murió de hambre y frfo.
Todas las mitas que el proJ:lIllO dia
14, se celebren en todas las iJ!;lesiail de
e.stll ciudad, el Juhileo Eucaril>lico (el
milimo di.ll y la Hora Sanla del jueves
13, serán aplicad05 por el eterno des-
C8n80 del alma del seilor
bre viuda a la que hubiera sido dlf(cil
o imposible satisfacer una mulla aproo
piada a la gravedad de la falta del hijo y
temendo en cuenta además la edad de éste
y su arrepentimiento. se le ha conmutado
aquélla con la obligación de prestar uno o
dos dlas de trabajo en obras del Ayunta·
miento.
Aplaudimos esta actitud gallarda del
Alcalde que de continuarla puede acabar
con esa costumbre que tan pobremente
habla del buen nombre de Jaca
Temperaturas de la semana.
Ola 6, Máxima, 3; ¡\1lnillla, 2 bajo O
-Día 7. Máxima, 3; Mínima, 5 bajo O
-Día 8, Maxíma. 3; Mínima, 7 bajo O
- Dla 9, Máxima, O; Mrnlma, 4 bajo O
i -Ola 10. Máxima, 3i Mínima, 5 baio O
I -Ofa 11, Máxima, 3; Mínima, 2 bajo P
--Dia 12. Máxima, 1; Mlnirntl. 7 bajo O
Ha sido ascendido al empleo de Capi-
tán el ilustrado teníente de Carabineros
O. Eugenio Calvo Granada que tiene su
destino en la Comandancia de esta plaza.
Nueitra enhorabuena.
Desde el dfa 22 de Enero último se vie-
nen celebrando en los salones del Casino
de .Jaca 'y Casilla Unton Jaquesa brillan-
tes conferencias denominadas de Guarni-
ción las del primero de los cenlros citados
y para clases de 2.- categoria las del se·
gundo.
Han disertado sobre temas muy intere-
santes, prestigiosos ofIciales, que han he-
cho gala de notable erudición.
El día 15 próximo disertará en el Casi·
no Union jaquesa, don Lorenzo Pina, Ca-
pellán del RegimielJlo de Galicia y el día
19, lIliercoles don Andrés Cenjar L10p1S,
farmacéulico militar en el Casino de jaca.
Los socios de ambos CasillaS pueden
!lsistir a estos aclos culturales, que tienen
indudable imporlancia.
Dias pasados un muchacho que apenas
si ha salido de la adolescencia profírió
con gran escándalo del público una con-
denable blasfemia en una sesiÓn de cine.
La Alcaldía ordeno la busca del gracio:;o
al que obligó 8 comparecer en sus ofici-
nas. Amonestado, pidió el chico miles de
perdones y resultando ser hijo de una po-
perar una revisión del estado de la gana·
dería provincial para impulsar su desarro-
llo tlasta conseguir que alcance la prepon-
derancia de otros tiempos.
Las personas que integran la junta son
una garanlfa para que todo esto llegue
pronto a ser una realidad.
Nuestra enhorabuena a la naciente Jun·
ta con el deseo de que Sil labor sea de
gran utilidad para los intereses de la ga-
naderla provincial. Y sepa que en todo
momento nos tiene a su disposicíón para
continuar, como siempre, laborando por
la Jefensl:) de la riqueza que representa.
-
Dice e La Tierra de Huesca •.
En uno de los salones de la Diputación
se reunieron ayer los ganaderos de nues-
tra provincia designados por la Asocia-
ción General de Ganaderos del Reino,
para formar la junta provincial, mial de
la general que quedó constituida en la
forllla síguiente:
Presidente, don Antonio Benedé; vice·
presidente primero, don Manuel Alllludé-
var: vicepresidente segundo, don Antonio
Fanlo; tesorero, don José Torres Lacade-
na; secretario, don javier Cavero Lasús;
voJcales. don Francisco Gabas. dan León
Bencde., don José Miguel Aznar, don Ma-
nuel Guillén, don Vicente Pu}'uelo, don
Vicenle Gáltego y don Manuel Lacarle.
La importancia de esta nueva entidad
que funcionará como hijuela de la Aso-
ciacibn General de Ganaderos del Reino,
se aprecia con solo considerar la riqueza
que representa. Y de su gestión cabe es
Las papeletas para la Confírmacion que
en otro lugar de este número se anuncIa
se facilitarán en la sacrislía y despacho
parroquial.
Para conmemorar el once ~e Febrero,
los republicanos de esta ciudad se reunie-
ron en número muy considerable en intí·
mo banquete en e Casa de Pabarra •. Rei·
nó mucho entusiasmo y se cambiaron en·
tre los reunidos impresiones sobre asun-
tos de Interés.
En su rasa de Zaragoza, fallecio el sá-
bado último la distinguida y virtuosa se·
ñora D. a Salomé Serrano de Ibáñez es-
posa del ¡lustre mMico de aquella capital
Don Aguslin Ibáñez y madre de nues-
ti os t'onsiderados amigos los señores de
Ochoa.
Dama de virtud acrisolada gozaba en-
tre la alta sociedad zaragozana de mu·
La SOCIedad cAlegria luvenil) cele~ró chas simpatras y amigos que han sentido
el lunes ú!llmo sujunla General Ordinaria sinceramente su muerte.
en la que se decidió la adquisición de un Descanse en paz. y que Dios conceda
valioso aparato eléctrico de música marca a su viudo hijos y deml\s familia cristiana
«Ikophon., instrumento de gran preri- resignacion.
sión y perfección arlisticas, destinado a -
concierlos y bailes. Dentro de breves dias, será inaugurada
Procedió después a la renovación y en nuestra ciudad la llueva ftCUnica de
provisión de varios cargos de la Direrti- Sta. Orosia•.
va, quedando esta constituida en la forma I EsplendidameT1te instalada en un gha-
siguIente: let al extremo del Paseo Alfonso XIII, en
Presidente, D. julián Borderas; Vice- ella se reunirán los más modernos ele-
Presidente, O. Pedro Sese; secretariO,' mentas de diagnóslico y tratamiento. me-
D. Cándido Arnguás; Vice Secretario, reciendo eSllCcial mención la soberbia
O. Romualdo Benedé; Contador, D. Ti- instalación de electro-medicina, con dia-
moteo Pérez; Tesorero. O. julián Mur; ! termia, rayos X, rayos ultravioleta e in-
Bibliotecario D. Fermfn Sánchez; y Voca- frarrojos, que con las secciones de opera-
les, D. Ramón Vizcarra, D. Eusebio ciones y laboratorio, harán de la ClíniOt
Sasal, O. Matfas Ferrer y [J. Angel Ro- de Sta. Orosia un modelo en su género.
driguez. Esperamos que jaca podrá enorg-ullecerse
El cuadro artlstico de esta Sociedad de contar con un centro de esta indole y
prepara para esta semana una velada ar- que los pacientes de toda la montaña apre·
tistico cultural, poniendo en escena entre ciarán la positiva ventaja de poder bene·
aIras cosas, el monólogo de López Allue ficiarse aqul. de Iratamlcntos que no en·
.Las botas clujideras" contrarian más que en algunas grandes
capitales.
(¡acetillas
(lA del socio y dos mas para su familia)
quedando mo<hficada la de los numerarios.
que abonan tres pesetas. en el sentido de
tener derecho a cinco (una para el socio y
cuatro para la familia).
La Filarmónica hace tln llamamiento a
todas aquellas personas que prácticamen-
te deseen el en~rand¡;,cim¡ento de nuestra
Ciudad 8 IIIscflbirse como socios de la
misllla con lo que al mísmo tiempo que
tendrán un espect8culo casI gratis darán
satisfacción al espfrilu oyendo músIca se-
lecta y variada.
Por últímo se advierte a todo~ "ue el
próximo concierto será el 26 del aclulll
según prognHna que comó costull1bre se
repartirá.
En la mañana del 26 del próiimo pasa·
do mes de Enero celebróse en el Casino
de jaca Junla general extraordinaria de
la Filarmónica, convocada por su Presi-
dente el Excmb. Sr. General O. Fernan-
do de Urruela con el doble fín de dar
cuenta de 111 labor realizada durante el
último año }' al mismo tiempo exponer su
situación material, extremos ambos en
que se ha cumplido la fmalidad persegUl'
da dentro de los modestos recursos con
Que cuenbl.
Pero como estos recursos han sido mer-
mados considerablemente por la incom-
prensión de algunas personas que si dicen
desean un Jaca acorde con los tiempos
en que vIvimos en que tanto se pOlldera
el factor cultural, parece que olvidan que
sin la ayuda material esta Sociedad como
cualquiera otra no puede marchar, el Sr.
Presidente. en nombre de la Directiva,
propone después de un ra~onado análisis,
y demustrando una vez más su gran inte-
rés por los asuntos locales. si procede di-
solverla y después de un amplio debate
en el que toman parte signific~dos socios
se acuerda unénilllemente que 110 puesto
qlle ello seria dar un paso atrás en el con-
cepto que la Ciudad tiene de sr misma.
Al objeto de dar el máximum de facili·
dades para que todas aquellas personas
que cuenten con ingresos modestos pue-
dan pertenecer a la Filarmónica, como es
..Jeseo ferviente y unánime de la mIsma,
St: crea una nueva clase de Socios acci-
dentales mediante la cuota mensual de
una peseta con derecho a tres entradas
Nota. filarmónica
en donde se rendla culto a Terpsicore.
Los bailes dieron cuanto tenian que dar
de s( y nuestras lindas jóvenes alaviadas
con sus mejores galas, cuyos nombres no
cilO por no padecer omisión, dieron gran
reake a los actos a que concurrlan, asi
como también las bellisimas forasteras
que nos honraron con su presencia; mas
donde la animación y el bullicio tuvo sus
limites fué el tercer dla, en que en nume-
rosos autos volcáronse numerosos jóvenes
de ambos sexos, procedentes de Jaca. que
dieron realce a nuestras ya amOladas
fiestas.
50CIEDAD. Con motivo de nues-
tras fiestas hemos tenido el gusto de salu·
dar al culto e inteligente Médico y al Al-
caide de Berdún, distinguidos amigos
nuestros y al Practicante, asf com.o tam-
bien a otras personalidades cuyos nom·
bres no recordamos.
INAUGURA.CIÓN. El día veinte tuvo
lugar la inauguración del nuevo estable-
cimíento de Sasal. Se trata de un salón
café montado con arreglo a las exigencias
moderna! que requiere esta clase de ne-
gocios. Los dueños no han regateado
ningún detalle resultando por ello un lugar
agradable, y viniendo 8 llenar Ulla neceo
sidali sentida desde hacia mucho tiempo.
Al acto de la inauguración, que fué ame-
nizado por la citada banda de jaca, asis-
tieron entre otros D. Antonio Sanz, don
josé Estaún, O. losé Berges, O. Tomás
Berges, O. Manuel Lameta, O. Severíno
lñiguez, D. ,Angel lñíguez, D. Manuel
Anaya. D. Esteban Binlés, D. Gerónimo
Giménez, O. julián Pérez y O. Antonio












































































Sociedad Anónima fundada en 1900
Prestamos Hipotecarlos por cuenta del
L1BR.ETAS
CAJA DE AtlORR.OS AL 4 por 100
DE INTER.ES ANUAL
.........-.
Lea ustelll LA u,noll
Cuentas corrientes a la vista 2 112 *1. anual
Imposiciones a plazo de 3 meses 3 *[" anual
Imposiciones a plazo de 6 meses 3112·1. anual
Imposiciones a ¡llazo de I afio 4 .1. anual
BANCA-BOLSA-CAMBIO-CA.I A OE
AHORROS
OPERACIONES BANCAlllAS EN GENERAL
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
Oficina de cambio de mone-
da en la estación Internacio'
nal de Canfr.anc
Capital ... Ptas. 20.000.000
Reservas... 5.650,000
SUCURSALES: Alcailiz, Almazán, Ariza, Ayer-
be, Balaguer. Barbastro, Burgo de Osma,
Calatayud, Caminreal. Cariñena. Caspe, Da·
roca, Eles de 109 Caballeros, Fraga, Huesc.:a
Jaca, Lérida, Malina de Aragón. Monzón
Sariflena. Se~orbe, SigtienzB, Soria, Tara-
zona, Teruel, y Tortosa.
CASA CENTRAL:
Coso. -17 )' 49 Y 0011 Jaime l. mim.
ZARAGOZA
CA 1\ DE .IHORROS:
Libretas al 4 por ciento de interes
BftNCO HIPOTECftRIO DE ESPfiÑA
NGENClNS DE CflJflS DE MORROS MflS DE 90
INTERESES QUE ABONA
Ell cllentas a la vista 2'50:por 100 anual
, , UI1 mes ... _ 3 , ,
» • tres meses 3'50 , ,
, , seis meses 4 , ,
, , un año ... 4'50 , ,
CA lAS LJE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodia
de Valores, Documentos. Alhajas y cuan-
to se desee guardar. 25 pesetas al año.
SUCURSALES:
Alagón, Alharna de Aragón, Alm8z8n, Arcos de
Jalón. Ariza Ateca, Belchile, Binéfar, CalanlO-
cha, Calatayud, Cuenca, E/ea de 109 Caballeroa,
UlIadalajara. Haro, Huete.Jaca, Madrid, Monreal
del Campo, MotUla del Palancar, Sádaba, Santll
Cruz de la Zarza, Santa Eulalia del Campo, San-
to Domingo de la Calzada, Sos delRey Católico,
Tarancón, Tauste, Uncastillo, Zuera.















"A L FA" SUCUIlSAL 'PE JACA
::<=6 bis
Colaboradora del Instituto Nacional
de Pravision
tol'a de Ahorros: (Bajo el prolecto~
rada y la inspección del Estado).
lI6KtTrtS O¡ MORRO nI!l VlSTfi: al 3 y 112 por %
lI6KtTnl O¡ n"ORMO ormloo: al 4 por %
(muy recomendables para la formacion
de capitales Dotales).
Imposiciones a pino fijo: al 4 por 100.
Cuentas de Ahorro: al 3 por IOC.
Agente de la Caja en Jaca
Don José Novales
CA lA DE PENSIONES
Pen,lones vitalicias: desde los 65
años (Reliro Obrero).
Pensiones Inmediatas: muy Conve-
nientes para ancianos sin familia.
Pensiones temporales: desde los 55
060 hast1 Jos 65 años (Mejoras).
CapUal-herencll: a favor de la fami-
lia del obrero (Mejoras).
Practicando Mejoras üdQuiere el obrero










ESTABLECIMIENTO FUNDADO EL AÑO 1845
Plazo de San Felipe, núm. a
Apartado de (o"eo. núm. 3,-2:A~AG02:A
TALLER
"BESCÓS"






Primera Manufactura espafiola de Máquinas de Coser
La Sociedad (A L-
FA~ garantiza sus
máqlJinas de coser
de todo deieeto de
construcción o lila·
teriales por 10 años
NICOLAS ARA




fundar Sil e/edi/o In-
dustria/ sobre la más I
olla calidad de su.:.
productos.
Como ya sabéis os comunica que desde
hoy hasta el 15 de marzo próxi-
mo, tenéis ocasión de comprar
más barato que nunca por haber
firmado sus contratos con la casa
de Barcelona para la cual en es-
ta fecha tiene que tomar pose-
sión de su nuevo negocio, y os
recomienda hagáis un sacrificio
de comprar, Que nunca más ten-
dréis ocasión como esta de ahora




Para todos los vecinos de
Jaca y su partido
La Casa B E S C Ó S




EstA antigua y llcrcdilada funera-
ria, participa a su nlUY numerosa y
distinguida clientela a fin de no de-
jarse sorprender de su buena fe en
estos lucluosos casos, hl:lber esta-
blecido una sección especiJI dt"dica
da a la moderna constl UCCll.m de
ffórMr~~ • arana
para adultos, barnizadas él muñeca
en maderas autenticas de caoba.
nogal, corinto, ébano, hava etc.
élcolchaJlls y tapiza.las en su interior
y de una presentación severa y ele-
ganle al alcance de ladas las fortu·
Jlas ya que sus precios son desde
125 pesetas a 250: Calalog-o a dis-
posición de los interesados.
NO CON"-UND1RSE:
"El paralso"
(asas baratas.-En series e individua-
les, pagaderas a plazos, construldas in-
lllcdiatamente cualqUIer localidad. Gran-
des facilidades; liberalidad de condiciones.
Hada de sorteos ni de expedientes
entretenidos.
Acciones prefer~nles.-De500 pese-
tas, pagilderils contra cupones de 5 pese-
tas cada mes.--Aplicables para constituir
dotes, liberación de quintas, crédito para
establecerse, etc.• etc.
Obli~aclones. Con amurtización anti-
cipada y pagaderas a plazos para fomen-
tar el ahorro obligatorio.
Ciarantlas V reterenclClS
a sllisfacclón.
:¡OCIEDAD COOPERATIVA OE C~ÉD TO
COHSTlUCTORA DE CASAS BARATAS
Oficina (entral: Intantas. 34
MADRID
INSPECTOR PflRfl TODO EL PflRTIDO:
'P. José Ventura C•. ,,=,05
Bellióo, 26. dupdo.~ 2.e j':"'(H I
3 P
Se admiten Agentes en plazas de impor~
taflcia de e~te partido. Inútil solicitar
sin referencias de pnmer orden.
-
Se vende FORD ~'\o<teloI 19'21, con I
duc"¡ón interior, sin haber recorrido diez
mil kilómetros ~. a loda prueba. Info~ma~á "
D. Clemente Serrallo; Plaza Blseos, 2.
Jaca.
e . d Se necesita para casarla a de labrador de esta ciu-
dad. Excusa prcSí'ntarse SlIl buellas refe-
r~IJClas DIrigirse a esta imprenta
I
NecesO,to para d~pe".die"\e l' ..de 1Il1 ,:,eCClOn de
Frul8s, l1luchacho de 16 ailos para arnha.
bien presentado, forlllal, trabajador y sa- ¡
biendo leer, escribir y operaciones prl
llIordiales.
Se tendrá interno o externo, según con-
\enga. Ver y tratar:
EchegAraW'.7 Jaca
Banco de la Unión
"E L DAR AISO"
Manuel Oonzález l
)















ftTENCION PftRM EL CO~ERCIO
Se desea p'ersona para el traspaso
de eslanterfas, mostradores, esca-
parates y demás utensilios, por cam·
bio de residencia.














Que se enden en
¡mondongos!






~ Semeja, la importanffsima remesa de "Af{AHJAS, comunes
oc ,..
~ y especiales, MAH1>ARIN~S y LIMONES recibidas por la
Z
~ t " S A S E C; U R ~. en la cual podrá apreciar el pú· QI
~ blico consumidor la superioridad de los mismos tanto por su ~.
fI5l tamafto crecido como por su selecta calidad al par que 5US ro
oc '"'!: precios sumamente reilucidos al igual Que en loda clase de O
"'~ I~
Frutas y Hortalizas recibidas diariamente.
>'1---'---' .------1
Echegaray, 7 --- JACA
•
E5 17ECIR5 17110AS n¡olluradas diaria-r 11 r \J 1\1\ mente en mi pro·
pio molino; el incomparable
LA CONFIANZA
"~Alli'll:s ~@f!IIE.'1i'.. Ii.QI m_JQVGI
rlnENTON BONET ~~;P~;d~~~~~lJ
mejor PIMIENTO CHORICERO y los
-.5-
El recreta para hacer un buen mondongo
lo hallará comprando las ricas
~"""""""""---'-"'1"'---""",---............................~-









Sobrino de Manuel Añaños
de




Todo. absolutamente todo, está marcado lan baralo, que d comprador no podrá olvidar las economías obtenidas en esta aln i~~a:i U-
q",l(fa~to[l. Todos sabemos que la ocasión se presenta una vez en la vida.
Sobrino
Lea usted
figurines de temporada los encontrara V. en
Esta casa liquidará durante este mes todas las existencias, a precios tan baratos, que sin duda nmguna podrá llamarse



















o R A N,
o
CENABLAN
Los más importantes de la Región
VENTAS AL POR MAYOR Y DETALL
¡Jueves, Viernes y Sábado, últimos días de nuestra
SUCURSAL DE JACA





dlfall/elerfas - roallas - Telas de colclzófI - lfánooas de seda y al-
godón - i!áóanas - Jf!llOmbras y rNéfleros blaflco.s y crudos.
~omllcnró n cunfquier precio:-
Hacemos resaltar la importancia de que algunos de estos artículos son de fabri-
cación propia. :-::-: Liquidaremos también restos de partida de artfculos
~_ =- ~ :: y géneros de punto. :: _
LA UNJaN
Aun siendo bien notorio el PRESTIGIO y la POPULARIDAD que desde su
creación gozan nuestras Quincenas de Articulo, Blancos nos proponemos que
la de este año revista caracteres de verdadero acontecimiento, superando a











q u e e o m e n z ó el día 1.° de Fe b r e rol
i
11---
I
